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Commentary on and a Reprint of a Volume of ?Suma?, 
the 12th Chapter of Genji Monogatari, Held by  
Gakushuin University and Previously Owned  
by the Sanjonishi Family: 
A Comparison with the ?Suma? Held by Nihon University and Also 
Previously Owned by the Sanjonishi Family ?Second Half?
Nagako Muto
Abstract
Gakushuin University holds a volume of the “Suma” chapter from the Tale of Genji 
?Genji monogatari? which was copied in the early Edo period, and whose binding is 
the origami tetsuyousou. It must be noted that the volume was previously owned by 
the Sanjonishi family, since this type of binding was generally seen in the libraries of 
renga poets. Moreover, the volume is precious because of its especially small size 
?13.6 cm long and 9.8 cm wide? and the temporary binding thread. It is also signifi-
cant that the relationship between the Sanjonishi family and the Koga family can be 
inferred from a note by “the maid of the Nyudo Koga” ????????? on the end 
paper of the back cover. Therefore, this study includes a reprint of the text and the 
notes in this volume and evaluates it by comparison with the volume of the same 
chapter held by Nihon University and which also belonged to the Sanjonishi family.
